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ПЕРИФЕРІЙНОЇ КРОВІ ПІДДОСЛІДНИХ ТВАРИН
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РЕЗЮМЕ. Однією із найтоксичніших для людського організму речовин є свинець та його сполуки. Сполуки 
свинцю, що потрапляють зі стічними водами у водойми, можуть контактувати з поверхнево-активними речовинами 
(ПАР), типу стеаратів натрію і калію, та здатні впливати як на токсичність, так і на проникність важких металів в 
організм теплокровних тварин.
Мета – вивчити вплив ацетату свинцю в комбінації зі стеаратами натрію і калію на показники периферійної 
крові піддослідних тварин.
Матеріал і методи. Було проведено досліди на 4 групах білих щурів, яким перорально вводили ацетат 
свинцю на фоні споживання тваринами вод із вмістом стеаратів натрію та калію. Після 40-денного вживання цих 
вод тваринам перорально вводили ацетат свинцю, а через три доби робили мазки крові.
Результати. При комбінованому надходженні сполук свинцю в організм піддослідних тварин відмічалося 
збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів та еозинофілів і, водночас, зменшення сегментоядерних 
нейтрофілів.
Висновок. Встановлено, що при комбінованій дії ацетату свинцю в поєднанні зі стеаратами у крові 
піддослідних тварин збільшується кількість паличкоядерних нейтрофілів і еозинофілів, порівняно з контролем, 
та зменшується кількість сегментоядерних нейтрофілів.
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Вступ. З кожним роком довкілля зазнає все 
більшого антропогенного навантаження, особли-
во важкими металами, серед яких особливе міс-
це займають свинець і його сполуки. Ці речовини 
широко використовуються в промисловості: ма-
шино- та приладобудуванні, радіоелектроніці 
тощо [1, 2]. Вони характеризуються високою ток-
сичністю і підвищеною здатністю до кумуляції в 
організмі людини й тварин, що зумовлює їх не-
безпечність [3–5].
Мета – вивчити вплив ацетату свинцю в ком-
бінації зі стеаратами натрію і калію на показники 
периферійної крові піддослідних тварин.
Матеріал і методи дослідження. Було про-
ведено досліди на 4 групах білих щурів, яким пер-
орально вводили ацетат свинцю в дозі 7 мг/100 г 
маси тіла (1/110 ЛД50) на фоні споживання тварина-
ми вод із вмістом стеаратів натрію та калію. 1 група 
тварин була контрольною і споживала воду з місь-
кого водогону. 2 група споживала таку ж воду, як і 
1, 3 та 4 – споживали воду, збагачену, відповідно, 
стеаратом натрію і стеаратом калію, в дозі 1/250 
ЛД50. Після 40-денного вживання вказаних вод тва-
ринам усіх груп, крім першої, перорально вводили 
ацетат свинцю в дозі 7 мг/кг. Через три доби роби-
ли мазки крові досліджуваних тварин.
Результати й обговорення. Кількість паличко-
ядерних нейтрофілів у тварин 3 групи була у 2,3 ра-
за більшою, порівняно з тваринами контроль ної 
групи: (5,86±0,77) % проти (2,57±0,30) % (р<0,01), та 
у 1,4 раза більшою, ніж у тварин 2 групи: (5,86± 
0,77) % проти (4,14±0,46) %. У периферійній крові 
білих щурів 2 групи кількість сегментоядерних 
нейтрофілів була у 1,7 раза меншою, ніж у конт ролі 
(р<0,001): (7,86±0,55) % проти (13,00±0,65) %. У тва-
рин 4 групи кількість клітин була 1,2 раза меншою 
((11,00±0,31) % проти (13,00±0,65) %), ніж у інтактних 
тварин (р<0,05). У тварин 2 та 4 груп кількість еози-
нофілів у периферійній крові виявилася однако-
вою, проте була у 1,2 раза вищою, ніж у контрольній 
((2,14±0,14) % проти (1,86±0,26) %) та у 3 групах тварин. 
Висновки. При комбінованій дії ацетату свин-
цю в поєднанні з стеаратами спостерігалося 
збільшення у крові кількості паличкоядерних 
нейтрофілів у 1,5–1,8 раза, еозинофілів – у 2,5–
3,4 раза, порівняно з контролем (р<0,01), та змен-
шення кількості сегментоядерних нейтрофілів в 
крові піддослідних тварин у 1,3–1,5 раза (р<0,01). 
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ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА СВИНЦА И СТЕАРАТОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
©О. Е. Федоров, О. Е. Копач, Н. А. Мельник
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет мени И. Я. Горбачевского  
МЗ Украины»
РЕЗЮМЕ. Одним из самых токсичных для человеческого организма веществ является свинец и его 
соединения, которые широко используются в промышленности. Попадая со сточными водами в водоемы, 
соединения свинца могут контактировать с поверхностно-активными веществами, в том числе анионными ПАВ, 
типа стеаратов натрия и калия, которые способны влиять как на токсичность, так и на проницаемость тяжелых 
металлов в организм теплокровных животных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ацетат свинца; питьевая вода; стеарат натрия; стеарат калия; лейкоциты; эритроциты.
EFFECT OF LEAD ACETATE WITH POTASSIUM AND SODIUM STEARATES  
ON THE PERIPHERAL BLOOD OF EXPERIMENTAL ANIMALS 
©O. E. Fedoriv, O. E. Kopach, N. A. Melnyk
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
SUMMARY. Among the most toxic substances in the human body, lead and its compounds are widely used in 
industry. When they come into contact with waste water in the reservoir, lead compounds may come into contact with 
surface-active substances, including anionic surfactants, such as sodium and potassium stearates, which can affect both 
the toxicity and the permeability of heavy metals to the body of warm-blooded animals.
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